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再假设 A 拥有财富 a，B 拥有财富 b；a+b＝常数，
并且没有税收。则可以作出如下图形：
纵轴代表 A 和 B 的边际效用值，橫轴代表财富，
则这个图显示了 A、B 之间存在捐赠时社会福利改善
情况。
A的初始财富为 FA=a，B 的初始财富为 FB=b。此
时 A 的效用为面积 AFEI，B 的效用为面积 BFCJ。总
效用为面积 AFEI＋面积 BFCJ。D为 A的边际效用和
B 的边际效用相等的点。如果 B 捐赠 OF 给 B，则 A的
财富变为 AO，效用为面积 AODI；B 的财富变为 BO，















MUA、MUB 完全一样，F 位于 AB 的中点，这时不存在
捐赠行为。
（4）捐赠行为的发生与财富的绝对量大小没有必
然的联系。假设在初始的财富为 W1 t 和 W2 t 且 W1 t>






























































（α2 + β2）β1m1 - α1β2m2
α1 β2 + α2 β1 + β1 β2
- T1
g2 =
（α1 + β1）β2m2 - α2β1m1
α1 β2 + α2 β1 + β1 β2
- T2
g1 + g2 =
β1 β2
α1 β2 + α2 β1 + β1 β2
（m1 + m2）- T1 - T2
2.完全利他主义和差别税率的情形
假设现对个人消费征收税率为 t1，对捐赠征收税
率为 t2（当 t2＝0 时即为税前全额扣除）。对于二人情
形，可以得到其解为
g1 =
（α2 + β2）β1m1 - α1β2m2 - α1β2 t1（m1 + m2）
（α1 β2 + α2 β1 + β1 β2）（1 + t2）
g2 =
（α1 + β1）β2m2 - α2β1m1 - α2β1 t1（m1 + m2）
（α1 β2 + α2 β1 + β1 β2）（1 + t2）
g1 +g2 =
β1 β2 - α1β2 t1 - α2β1 t1
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利用 Cobb- Douglas 求解这种情况很复杂，Feld-




观，因为 ug > 0，补助不完全替代个人捐赠，人们宁愿
直接捐赠一元钱而不愿意间接资助。因此税收优惠是
有效率的。
因此在部分利他主义模型中，我们得到结论：
（1）在课征一次性总付税，并且税收全部用于提
供捐赠所提供的公共产品时，捐赠与税收之间不存在
一对一的替代效应，即不存在“完全的挤出效应”。
（2）税收优惠的影响：在一次性总付税时，影响的
大小和方向与偏好系数相关；在差别税率时，影响是
正向的。
四、关于捐赠制度的设计
捐赠是我国市场经济条件下的一种必然现象，政
府应对此作出合理的制度安排，事实上，我国的捐赠
制度也在逐步建立起来。政府制度安排的根本点应该
是充分引导捐赠行为，让捐赠实现社会福利水平和提
高。根据我们的模型分析，在设计捐赠管理制度时，我
们有以下几个要点：
一是鼓励社会成员表露偏好。偏好差异是捐赠有
效的前提，充分表露偏好可以让捐赠在公共品提供中
更具针对性，捐赠数量更合理。
二是对捐赠行为实行税收优惠。优惠的方式有：
扣除和差别税率。无论何种情形，税收优惠都会带来
捐赠总量的增加。
三是增加捐赠的宣传力度。捐赠宣传有利于强化
捐赠人的“公益”和责任意识，改进个人效用函数。
四是采取措施提高捐赠品的使用效益。对于货币
捐赠，应设立专项资金，确保资金专款专用；提高捐赠
物品使用的透明度。
五是多手段鼓励公益捐赠，提高捐赠的效用系
数，降低捐赠成本。
六是提高居民的收入水平，这是捐赠的物质基础。
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